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王文才、萬光治主編《楊升庵叢書》，天地出版社 ２００２年版，第 ６册，第 ２２９、４３９頁。
袁枚《讀白太傅集三首·序》：“人多稱余詩學白傅，自慚平時於公集殊未宣究。今年從嶺南歸，
在香亭處借《長慶集》，舟中讀之，始知陽貨無心，貌類孔子。”（《小倉山房詩集》卷三〇，周本淳














































































































而今四海歸王化，兩岸蕭蕭蘆荻秋。’”（《叢書集成初編》第 ２８４３ 册，第 ５１ 頁）參見《唐詩紀事》
卷三九，王仲鏞《唐詩紀事校箋》，巴蜀書社 １９８９ 年版，上册，第 １０７０ 頁；《全唐詩話》卷三，《歷
代詩話》第 １２５頁。






































《舊唐書》卷一六六，中華書局 １９７５年版，第 １３册，第 ４３６０頁。

















































結集名稱 結集時間 年　 齡 卷　 數 出　 　 　 處
劉白唱和集 大和三年（８２９） ５８歲 兩卷（１３８首）
白居易《劉白唱和集解》：“一二年來，日尋筆硯，同和贈答，不覺滋多。至大和三年春以前，紙墨所存者凡一百三十八首。”（《白居易集箋校》第 ６ 册，卷六九，第 ３７１１ 頁）參見劉禹錫《彭陽唱和集引》。（瞿蛻園《劉禹錫集箋證》下册，第 １４９６頁）





花房英樹《〈劉白唱和集〉稿》，《京都府立大學學術報告》（人文）１２，１９６０ 年 １２ 月，第 １—２８ 頁，




中世文學研究會）２０，１９９１年 ２月；《劉白唱和詩研究序説》，載《廣島大學文學部紀要》第 ５５ 卷
特輯號 ３（１９９５）；《關於劉白的聯句》，《中國中世文學研究》３１，１９９７ 年 １ 月；《中唐唱和文學的
發展———走向〈劉白唱和集〉之路》，《日本中國學會報》（日本中國學會）第 ６０ 集，２００８ 年。熊
飛《劉禹錫、白居易唱和詩簡論》（《湖北大學學報》１９９０ 年第 ２ 期）及《〈劉白唱和集〉編集流散
考》（《唐都學刊》１９９７年第 ４期）；賈晉華《唐代集會總集與詩人群研究》（北京大學出版社 ２００１












結集名稱 結集時間 年　 齡 卷　 數 出　 　 　 處
劉白吳洛寄和卷 大和六年（８３２） ６１歲 一卷
川，得爲東道主。閣下爲僕税駕十五日，朝觴夕詠，頗極平生之歡。各賦數篇，視草而别。歲月易得，行復周星。一往一來，忽又盈篋。……今復編次焉，以附前集，合前三卷，題此卷爲下，遷前下爲中。命曰《劉白吳洛寄和卷》，自大和五年冬送夢得之任之作始。”（《白居易集箋校》第 ６册，卷六八，第 ３６９６頁）按，“送夢得之任之作”指《送劉郎中赴任蘇州》。（《白居易集箋校》第 ６册，外上，第 ３８３１頁）
汝洛集 大和八年（８３４） ６３歲 一卷












·００２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯

































































一年兩人都是 ５５ 歲，回溯到貞元十九年癸未（８０３），他們都是 ３２ 歲，禹錫
在京官監察御史，居易職爲校書郎，住常樂里。二十三年過去，難免欷歔慨
嘆。可頸聯卻突然振起，化沉鬱爲通達，變悲怨而樂觀，寫沉舟側畔，千帆





























































































唱和者 七絶 七律 五律 五排 五古 七古 六絶 總計 比例
唱和詩 白居易 ４９ ６２ ２８ １１ ９ ３ ２ １６４ ６％劉禹錫 ５２ ５７ ２５ １２ ８ ２ ２ １５８ １９％
和韻詩 白居易 ３３ １３ ４ ４ ２ — — ５６ ３４％劉禹錫 ３３ １４ ４ ４ ２ — — ５７ ３６％

























































《劉禹錫集箋證》，第 ６３０—６３１頁；《全唐詩》卷三五六；《增訂注釋全唐詩》第 ２ 册，第 ５６８ 頁（余
才林撰）。寫作時間，陳寅恪謂作於元和九年（８１４），見劉隆凱整理《陳寅恪“元白詩證史”講席
側記》（湖北教育出版社 ２００５年版，第 ６９頁）；卞孝萱《劉禹錫年譜》第 ７２ 頁和高志忠《劉禹錫
詩文繫年》第 ８１、２９８頁繫於元和元年（８０６）至元和九年（８１４），此據陶敏等《劉禹錫全集編年校
注》，上册，第 １３７頁。
《劉禹錫集箋證》，第 １０１４—１０１５頁；《全唐詩》卷三五六；《增訂注釋全唐詩》第 ２ 册，第 １５７４ 頁
（余才林撰）。寫作時間據高志忠《劉禹錫詩文繫年》，第 ８４、２８３頁。
